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l e s q u e  usa sonsols rudimentaries, may,porten les seves conclusions 
a l a  conviccib. Servexi'n a l  nostre. illustrat ciudit aqueste8 modestes 
obseivacions; d'estimul per enfondir els seus estudis y armarlos de tota 
aquella serietat científica que 63 menester pe2 arr ivi r  aresultats posi- 
tius eii qualsevulga brancn del conexement. ' .  
MANEI; DE MONTOLIU 
NOTICIAS 
. . 
Ha fallecido el insigne literato valenciano D. Teodoro Llorente, 
correspondiente, de  esta R. Academia eii la ciudad del Turia desde e l  
año 1868. -Se hace constar en actas el sentimiento protundisimo de la 
corporación por tan dolorosa pbrdida. 
OBRAS RECIBIDAS: L a  ntuevte de D. Uei.nanio de Cubreva consejero 
del lZzy D. e d v o  IV de Avugdn, por D .  J u a n  B. Sitges (Madrid, 1911). 
- Notes historiques dc S a n t  IIilari ga.calrn, per F .  Cnrreras y Candi 
(Barcelona, 1911). - Catalogue des actas de Ja ime 1, Pedvo III et 
Alronso I I I  vois d'A?-agon concernant les Ju i f s ,  por Jean  ltbgub, tomo 
prioero,  segunda parte, aiios 1213-1216 (extracto de  l a  aRevue des 
Etudes 'Juivesi  (Paris, 1911). - ~ ~ e m o v i a  ace?.cu del estado del Inst i-  
tuto general y tdcnico de h'avarra cn  el cuvso de 1909.1910, por D. Fer- 
nando Romero GonzBlez.(Pamplona, 191 1). - Rzcscino, revice d'histoive' 
et d'archdologie d u  Roussillon, n.O 3 (Perpiipn, 1911)'. .- ~ ~ n d i c o n t i  
della IZeale Accademia d ~ i  Lilzcei, V serie, vol.-XX (Roma, 1911). - 
Revue des Etudes' If<st~riqices, septiembre-octubre (Parls, 1-11). - 
Le Moyen Age, vev& $historie,et de ph@&ojie, 11 serie, tolno XV, julio- 
agosto (Paris, 1911). - Revuedes  Langues Romanes, Vrserie,  t o m o i ~ ,  
abril-agosto (Montpelljer, ,1911.). - Bqlel{n fiel Museo-Nacional  .% 
Avqueologia, IIistoiia ~ t n ~ l q i i k ,  toiiio n.O l'(b1éxicq;l~Jl). 
-Anules  del Museo iVaciona¡ de Avqueologia, IIistovia y Etnocpg<a, 
tomo-3, n . P  2 (mxico ,  i9i.i). - u t ~ l & t i n  de diale,ctulogie romane, tpmo 
tercero, 11.~1.2 (fhxelles, 1911). . . . . . . . .  . . ,  : 
